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Información sobre Autores 
 
Luis Blaum es Licenciado en Economía Política de la UBA y Magister en 
Epistemología, Metodología e Historia de la Ciencia de la UNTREF. Autor de 
numerosos documentos de investigación, ponencias y artículos, recientemente ha 
publicado el libro “El Pensamiento Moderno en el Siglo XXI. Filosofía y Economía 
[Políticas]” (EDUNTREF).  Actualmente dirige el “Centro de Investigación y 
Docencia en Economía para el Desarrollo” (UNTREF). 
 
Hernán Borisonik es Politólogo y doctor en ciencias sociales de la Universidad 
de Buenos Aires, donde dicta clases de teoría política en grado y posgrado. Es 
investigador del Conicet y del Instituto Gino Germani. Además de numerosas 
publicaciones en revistas académicas, ha editado Pecunia. Diez escritos políticos 
sobre economía (Teseo, Buenos Aires, 2016) y ha escrito los libros Dinero sagrado. 
Política, economía y sacralidad en Aristóteles (Miño y Dávila, Buenos Aires, 2013) 
y $oporte (Miño y Dávila, Buenos Aires, 2017).  
 
Leonardo Ivarola es Licenciado en Economía  y Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Buenos Aires. Ha publicado artículos en revistas tanto nacionales 
como internacionales. Actualmente es profesor adjunto de la materia 
“epistemología de la economía”  en la Universidad de Buenos Aires. Ha sido 
becario doctoral UBACyT y becario posdoctoral de CONICET. Actualmente es 
investigador asistente de CONICET con lugar de trabajo en el Centro de 
Investigaciones en Epistemología de las Ciencias Económicas (CIECE). Es 
miembro del Comité Ejecutivo de las Jornadas de Epistemología de las Ciencias 
Económicas.   
 
Saúl N. Keifman Es Lic. en Economía por la Universidad de Buenos Aires, Dr. en 
Economía por la Universidad de California en Berkeley y Profesor Regular Titular 
de Crecimiento Económico en la Universidad de Buenos Aires. Es Investigador 
del Instituto Interdisciplinario de Economía Política-Universidad de Buenos 
Aires-CONICET y del Centro de Investigaciones y Docencia en Economía del 
Desarrollo de la Universidad de Tres de Febrero. 
 
Rodrigo Laera es Doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y 
actualmente trabaja como investigador en CONICET. Es autor del libro "Los 
desvíos de la razón" (Miño y Dávila, 2011) y ha publicado numerosos artículos en  
diversas revistas académicas.   
 
Pablo J. Mira es Licenciado y Máster en Economía de Gobierno de la UBA, 
docente de Macroeconomía II de la FCE-UBA, y colaborador del CIECE. Es ex-
Director de Información y Coyuntura del Ministerio de Economía, y actualmente 
se desempeña como investigador en comisión en el IIEP-BAIRES. 
Nora Alejandrina Schwartz es Profesora Adjunta Regular de Metodología de las 
Ciencias Sociales, Departamento de Humanidades, Facultad de Ciencias 
Económicas, Universidad de Buenos Aires.  
